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7. — Olvassuk el a leírt verse t ! M i n d e n k i m a g á b a n , hangosan pedig , Erzs ike! 
Figyel jé tek , nem m a r a d t - e el v a l a m e l y i k szóról a pon t , vagy a vessző! — Jó l o lvas-
t a d el. M o n d j á t o k meg, mi szépsége v a n tavassza l a mezőnek? — Z ö l d a mező . A fű 
közö t t n y í l n a k a v i r ágok . — A m i k o r k i r ándu l á son v o l t u n k , mi lyen vo l t a mező a 
sokszínű v i rág tó l? — A m e z ő t a r k a vo l t . 
A 7. pontban kerül ,sor az elemző, a be- Mindenki olvassa a saját munkáját gondo-
szélgető tevékenység gondolati szintézisére. latban — ami annyit jelent, hogy megint 
mindenki tevékenykedik, szintetizál. 
8. — A végze t t m u n k a értékelése. — Figyelget tem az í r á s toka t . N a g y o n sokan 
t i sz tán , h iba né lkü l í r t a tok . A k a d t a z o n b a n köz te t ek o lyan is, ak i nem v igyázo t t 
eléggé. I t t v a n két füze t . M o n d j á t o k meg, mely ik t anu ló do lgozo t t r endesebben! — 
A Szöllősy í rása szebb, m e r t t isz ta , v o n a l t ó l vona l ig í r t stb. A másik f ü z e t e n a be tűk 
dő lnek stb. — Ki érdemel dicséretet? — Szöllősy. V a n még sok i lyen szép írás. Mos t 
nem é rünk rá mind megnézn i . M a j d á tnézem mindegy ik füze te t . R á f o g o m írni , 
m u n k á t o k ér tékét . Mos t ped ig c suk j á tok be a füze te t és tegyétek a p a d szélére! 
Füze t szedők gyűj t sé tek össze! Tegyé tek el a p a d r ó l az í róeszközt ! 
9. — H á z i f e l a d a t . Keressétek meg „ A szép t a v a s z " c. o l v a s m á n y t . (A nagy 
n y o m t a t o t t „L : : betű u t á n van . (Ez t a kis o l v a s m á n y t m á r o lvas tuk . Ebbő l máso l já -
tok le a címet és az első sort . — Olvassuk el! — M o n d j á t o k el, mi re f o g t o k o t t hon 
v igyázni a s zavak l e í rásakor ! (Megbeszél jük. ) I t t v a n másik füze te t ek . Osszá tok ki! 
— A z t v á r o m , hogy o d a h a z a is o l y a n szépen í r j a tok , min t most í r t a t o k . H o l n a p 
megnézem. 
Házi feladat a tanítás folyamán megálla- Úgy véljük ez a sablonosnak és mecha-
pított mondat emlékezetből való leírása lesz. nikusnak mondott órafaj ta rendkívüli mér-
Itt sem hagyatkozik azonban a nevelő a pusz- tékben alkalmas a tanulók alkotó tevékeny-
tán mechanikus emlékezetre, hanem a tanult ségének kibontakoztatására, gondolkodásának, 
szabályok felidézésével az otthoni munkát önállóságának, szellemi erőinek a fejlesztésé-
is iparkodik tudatossá, meggondolttá, önálló- re annak ellenére, hogy a mindezek az eljá-
vá tenni. rások végeredményben a készségképzés céljait 
szolgálják. 
SÜLI DEZSŐNÉ és P O N I C S Á N ÁDÁM 
intézeti tanárok 
Kézimunka óra az I. osztályban 
Agyagmunka: dobókocka és dominó 
Az új tantervjavaslat az alsó-tagozatos ké-
zimunka és a felsőtagozatos gyakorlati fog-
lalkozások anyagát egy tantárgy keretében 
kívánja összekapcsolni. Hangsúlyozza többek 
közt a szerszámigényes munkák, gyakorlatok 
megvalósítását. Ilyen értelemben megtalál-
ható a tantervjavaslatban a plasztilin vagy 
agyagmunka, előreláthatóan 4 órában. Elsa-
játítanak bizonyos alapfogásokat, melyek 
alapul szolgálnak a formaérzék fejlesztésé-
nél, valamint az ezekhez szükséges egyszerű 
szerszámok használatát. Konkrét utalás tör-
ténik a tervezetben a mintázófa használatára. 
Bizonyára megmarad az alakításhoz szüksé-
ges, a jelenlegi tantervben is meglévő anyag 
és szerszám-szükséglet is nevezetesen a kés, 
a léc stb. alkalmazása. A következőkben egy 
I. osztályos kézimunka órát mutatunk be. Á 
tanítás anyaga alkalmas arra, hogy a jelen-
legi tanterv és a tantervjavaslat célkitűzései 
mind oktatási, mind nevelési vonatkozásban 
alátámasszák a kézimunka, vagy gyakorlati 
foglalkozás szükségességét. E tantárgy sikeres 
oktatása I. osztálytól kezdve nagy mérték-
ben hozzájárul a sokoldalú embertípus ala-
kításához. Megvalósul keretén belül az ok-
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tatás és képzés, amennyiben az ismeretek 
nyújtását a teljesítményképes tudásig fej-
leszti. Évek során az anyagok, eszközök hasz-
nálatában jártasságot, készséget alakít. Nagy-
mértékben hozzájárul az értelmi erők fejlesz-
téséhez is. Segít ez a tantárgy természeténél 
és feladatainál fogva a kezdeményezés, az 
önálló gyakorlati alkalmazás és az alkotóké-
pesség alakulásában. Támogatást ad az alsó 
tagozatban a politechnikai képzés célkitűzé-
seinek megalapozásában. (Az alakítások során 
a formaérzék fejlesztése, egyszerű szerszámok 
használata stb.). Az erkölcsi nevelés felada-
tainak megvalósításában különösen a mun-
ka, a fegyelem, az akarat és jellem, vala-
mint a helyes közösségi magatartás kialakítá-
sában hatásos eszköz. Nem utolsó sorban szé-
leskörűen érinti és teljesíti az esztétikai ne-
velés célkitűzéseit, nevezetesen az ízlés és az 
alkotóképesség fejlesztését, kimunkálását, 
összefonódik e két nevelési terület, amikor 
az első osztályos játékos lendületből az al-
kotásvágy felhasználásával és tovább fejlesz-
tésével eljutunk olyan tudatos tevékenységig, 
melynek eredménye áz esztétikailag minősé-
ginek elfogadható készítmények sora, és az 
azt megalapozó munka szeretete. 
A fentiekből kitűnik, hogy e tantárgy ta-
nítási egységi, valamint egyes órái alkalma-
sak a tudatosság és aktivitás elvének kidom-
borítására. A gyermeki tevékenységet az ok-
tatási folyamat során a tanítási módszerek 
vál tozatos alkalmazása biztosítja. A követ-
kezőkben elemzett tanítási óra a didaktikai 
alapelvek vizsgálatát — különös tekintettel 
a tudatosság és aktivitás elvére — tűzte ki 
tárgyául, feladatául. 
A tanítási óra anyaga: szegletes testek ala-
kítása agyagból. Dobókocka és dominó. 
Tanítási célok: az agyag lapítása súlyko-
lással, simítással, valamint alakítása átmére-
tezéssel. A munka kivitelezéséhez, elkészíté-
sének módjához szükséges ismeretek a koc-
ka és dominó alakjáról, különös tekintettel 
lapja ik nagyságára. A jelzések megjelölése a 
mintázófácska segítségével. A vonalzó helyes 
használata a simításnál és az átrftéretezésnél. 
A pontos átméretezés technikai megvalósítá-
sa. A mintázófácska helyes használata a mé-
lyítésnél. A formaérzék fejlesztése. 
Nevelési célok: a) mutasson rá az óra ar-
ra a tényre, hogy a közösen végzett munka 
rövidebb idő alatt jobb és több eredményre 
vezet. Közös munkára nevelés, a közösségi 
érzés fejlesztése. A közös munka megszeret-
tetése. 
b) A tanítási anyaggal kapcsolatos játék-
szabályok ismertetésén vagy tisztázásán ke-
resztül meggyőzni a tanulókat arról , hogy 
becsületes játék csak a játékszabályok meg-
tartásával lehetséges. Ez elvezet a becsületes 
munkához. A pontos munka és értékelése. 
c) Az ízlés és az alkotókészség fejlesztése. 
Az oktatási cél magába foglalja a d idak-
tikai alapfogalmak közül az oktatás és kép-
zés egységét, mert az ismeretnyújtást követ i 
annak alkalmazása. Tovább viszi a tanuló-
ka t az agyagmunkák területén kialakul t j á r -
tasság út ján. 
A nevelési célok az erkölcsi és esztétikai 
nevelés köréből adódnak. A gyermek tapasz-
talatai t felhasználva a játékos kedvet alko-
tási vággyá, majd munkává alakí tva, az él-
ményszerűséget szem elől nem tévesztve, tu -
datosan alakí t juk erkölcsi arculatát . Ezeken 
kívül még sok nevelési cél valósul meg az 
órán erkölcsi vonatkozásban. Meg nem ne-
veztük ezeket, de a taní tónak a lehetősége-
ket nem szabad kihagynia. (Pl. a fegyelem,, 
úgyis, mint munkafegyelem kérdése.) Adó-
dik nevelési cél a testi nevelés területéről is. 
A higiénikus szokások alakítására az óra eleji 
és utáni kéz-fertőtlenítés esetében pl. Az esz-
tétikai nevelésnek is több problémája t a l á l -
ható az órán a megjelölteknél. (Pl. a ruhá-
zat tisztán tartása, a munkaasztal rendje,, 
óra végi rendteremtés). 
Szemléltetési eszközök és módok: egy 
nagyméretű és egy kisméretű dobókocka, egy 
doboz dominó, valamilyen társasjáték, me ly -
hez dobókocka szükséges. A tanító bemuta-
tása. Rajzos vázlat a táblán. 
Anyag- és szerszámszükséglet: képlékeny 
agyag, kés, mintázófa, eternit alátétlemez,: 
újságpapír , vonalzó. 
Az óra t ípusa: vegyes. — Az oktatási fo-
lyamat több fő mozzanata szerepel benne. 
Az ú j ismeret nyújtása szükségszerűen folyta-
tódik a gyakorlati alkalmazásban. H a t á r o -
zott szerepet kap az órán az ismeretek meg-
szilárdítása, valamint a munkamenet megin-
dulása előtti ellenőrzés. 
Vázlat 
Szünetben: szervezési munka. 
1. Az előző óra ismereteinek és alkalmazá-
sának felelevenítése. 
2. Beszélgetés az ú j feladatról. 
Célkitűzés. 
Technikai előkészület. 
3. A munka menetének és módjának megbe-
szélése. 
4. Az ismeret megszilárdítása. 
5. A feladat megoldása, a gyermekek önálló-
munkája : 
a) a megfelelő agyagtömeg levágása 
b) kézzel gombóccá gyúrása 
c) az alátétlapon való ütögetéssel szögle-
tessé súlykolása 
d) vonalzó segítségével simára nyomkodása-
é j pontok mélyítése mintázófával . 
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6. A következő ú j feladat bevezetése, ismer-
tetése: dominó készítése. 
7. A feladat megoldásának módja, elkészíté-
sének menete. 
a) megfelelő agyagtömeg levágása 
b) az agyag lapítása, a vastagság átmére-
tezése 
c) a dominó nagyságának átméretezése, a 
felesleges részek leszelése késnyomás-
sal 
d) a kivágott dominó simítgatása, esetle-
ges javítás 
e) késsel és pálcával elmélyítés 
f ) az ismeret rögzítése, 
g) a feladat megoldása a tanulók által. 
8. Szabad alkotó munka. 
9. a) Közös bírálat az elkészített munkáról , 
szempontok szerint, 
b) a tanulók munkáinak osztályozása, 
c) házi fe ladat : a tárgyak szárítása és ki-
égetése, 
d) rendteremtés: szerszámok elrendezése, 
kézfertőtlenítés, szertári anyagok elszál-
lítása. 
A következőkben az óra bővített vázla tá t 
ismertetjük, valamint az egyes vázla tpontok-
kal kapcsolatos elemzést közöljük. 
A tanítás menete. 
Az óra előtti szünetben megtörténik a ta-
nító által irányított szervezőmunka: a kézi-
munkához szükséges felszerelések kiosztása 
(agyag, újságpapír, eternitlap). Az aj tónál 
klórmeszes vízzel telt mosdótál elhelyezése, 
melyben bevonuláskor a tanulók kezeiket fer-
tőtlenítik. Ennek megvalósítása egészségi 
szempontból különösen szükségszerű és meg-
valósítandó, amennyiben az agyagkészlet egy 
részét újra felhasználjuk. 
1. Az óra ellenőrzéssel kezdődik. Szükséges-
nek látszik a múlt órán elsajátított isme-
retek felelevenítése (krétát készítettek). A 
meglevő ismeretek felidézése, nevezetesen 
a kréta elkészítési módjának menete, a 
közben alkalmazott alapfogásokkal köny-
nyebbé és gyorsabbá teszi az ú j ismerettel 
kapcsolatos munkát (alkalmazott ismere-
tek a múlt óráról a hengerítés, lapítás, si-
mítás, valamint a kréta elkészítésének 
munkamenete). 
Az ellenőrzés módszere a beszélgetés. Tel-
jesen indokolt, mert az előző órán nemcsak 
ismereteket • szereztek a tanulók, hanem ön-
állóan végeztek gyakorlást is. Mindezek bir-
tokában emlékezetüket aktivitásra serkentve 
tudatos reprodukálásra képesek. A múlt órai 
gyakorlati tevékenység megkönnyíti az isme-
retanyag emlékezetbe idézését. Biztosítva van 
tehát a tudatosság és aktivitás megvalósítása, 
szoros kapcsolatban a közösségi bánásmód 
elvével. E két alapelv a tanító vezetésével 
egyúttal a tartósság elvét is alátámasztja, 
mert a korábbi ismereteket ismételve, azokat 
alapul veszik az ú j anyag feldolgozásánál. 
Megemlítendő, hogy az óra ellenőrzésként al-
kalmazott mozzanata egyúttal az ismeretek 
megszilárdítását is szolgálja, annak logikai 
rögzítési vál tozatát is beleértve. 
2. Előkészítő beszélgetés az ú j anyaggal kap-
csolatosan a társasjátékokról. A tanulók 
ismereteinek és tapasztalatainak élmény-
szerű felelevenítése. A nevelő a szobában 
játszható játékokra tereli a beszélgetést 
olymódon, hogy a tanulók a dobókocka 
szerepét megemlítsék. Ekkor ő is megmu-
tat ja az általa hozott társasjátékot, me-
lyet néhány tanulóval (padsoronként egy-
egy) játszani kezd. Pár dobás alatt a já-
tékszabályokra tereli a figyelmet. Kérdé-
sek segítségével a nevelési, erkölcsi mon-
danivalóra utalnak. Ezek után a játékot 
abbahagyják és ugyancsak kérdések segít-
ségével megállapítják, hogy mit játszot-
tak, melyek voltak a játék eszközei, és 
hogyan játszottak ezekkel. Közben erő-
teljesen kidomborí t ják a dobókocka jelen-
tőségét, így természetszerűen következik a 
fentiekből az óra céljának, fe ladatának 
megjelölése. 
I t t elsősorban azt emelnénk ki, hogy igen 
jól megvalósítható az elmélet és gyakorlat 
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amikor csak lehetséges, a tanulók tapaszta-
lataiból, élményeiből induljunk el. Az első és 
második vázlatpont ezt meg is oldja. A tu-
datosság és aktivitás elve itt még csak a gyer-
mek játékos kedvében látható, mondhatnánk 
úgy is, hogy spontán aktivitás, amelyet rövi-
desen felvált a cselekvőkészség munkában 
való megnyilvánulása. Hatá rozot t lépés a 
tudatos aktivitás felé a célkitűzés, mely meg-
indítja azt a folyamatot, ami a tudatosság és 
aktivitás elvének egy fontos tartalmi jegye, 
mégpedig: a tanulók tudatosan és alkotó 
módon vesznek majd részt a tanítási órának 
minden mozzanatában. A kívánt tudatosság 
és aktivitás nem következik be természetsze-
rűen akkor, ha a tanító megfeledkezik arról, 
hogy az ú j anyag előkészítése és a célkitűzés 
fontos motivációs tényezők. Ennek érdekében 
gondoskodik arról, hogy élményszerű legyen 
az irányított beszélgetés, mint tanítási mód-
szer, valamint konkrét világos a célkitűzés. 
Technikai előkészület következik: felkötik 
kötényeiket, feltűrik a ruhájuk ujját. Közben 
kiosztják a mintázófákat , a késeket és a vo-
nalzókat. 
3. A munka menetének megbeszélése a kocka 
a lakjának megfigyeltetésével kezdődik. 
Megállapítják azon lényeges sajátosságo-
kat, hogy hány lapja van és a lapok egyen-
lő nagyságúak. A szemléltetés nagyméretű 
kocka segítségével történik. A dobókocka 
elkészítésének módját és menetét a követ-
kezőképpen ismerteti a tanító. Megfelelő 
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agyagtömeget vág le, ezt kézzel gombóc-
cá gyúrja, az alátétlapon ütögetéssel szög-
letessé súlykolja, majd vonalzóval simára 
nyomkodja. A kész kocka hat oldalára 
mintázófa segítségével pontokat mélyít. A 
nevelő bemutatás közben magyaráz, hang-
súlyozva az egyes lépéseket, az ezekhez 
szükséges technikai alapfogásokat, vala-
mint egyes szerszámok használati módját . 
A munkamenetben használatos szakkifeje-
zéseket többször hangsúlyozza, ismételi. 
Megtörtént a konkrét tények nyújtása, az 
elemzés és általánosítás, mint didaktikai fel-
adatok megvalósítása szoros és szerves össze-
függésben. Módszerek a szemléltetés és ma-
gyarázat, melyek érzékeltetik a munka sza-
kaszos megoldását. A magyarázat nem zár ja 
ki kérdések alkalmazását az értelmi erők, kü-
lönösen a figyelem és az emlékezet fenntar-
tására, működtetésére. (A kérdések utalnak a 
már ismert alapfogásokra és az ú j anyag 
legfontosabb összefüggéseire: az oldalak szá-
ma, nagyságának egyenlősége.) A módszerek 
helyes alkalmazása hivatot t a didaktikai fel-
adatokhoz szükséges tudatosság és aktivitás 
biztosítására. A tanulók nem passzív résztve-
vői az említett főmozzanatok munkájának. 
Egyrészt elősegíti ezt a szemléltetés érdekes-
sége, a világos jó magyarázat és a taní tó kér-
dései. Másrészt az, hogy az új ismeretet, a 
kocka elkészítését keletkezésében szemlélhet-
ték a tanulók. A módszerek kombinációja is 
növeli a tudatossággal szembeni igényességet, 
így a fentemlített folyamat során megindul 
a spontán aktivitás átalakulása alkotásvágy-
gyá, majd tudatos aktivitássá, amennyiben ezt 
egy óra keretén belül el lehet érni. Meg kell 
említeni, hogy a kézimunka órák fent emlí-
tett didaktikai feladatai a szemléltetés mód-
szerének segítségével konkréttá, kézzelfoghá-
tóvá válnak. Ilyen módon megvalósul a szem-
léletesség elve. 
4. Az ú j ismeret nyújtása után egy tanuló el-
mondja a munka menetét. Amennyiben 
téved, társai javít ják. Eközben a tanító a 
gyermekek megállapításai alapján a mun-
kamenet lépéseit a táblára rajzolja. A raj-
zok képezik az óra táblai vázlatát , rög-
zítik az egyes munkamozzanatok egymás-
utánját . 
Egy jelentkező tanuló elkészíti a do-
bókockát, miközben ismételik a munka 
menetét. A hiányosságokat a tanulók, vég-
ső esetben a tanító javí t ják. Az a lapfogá-
sokkal kapcsolatos szaknyelvi kifejezéseket 
a nevelő e mozzanat közben a megfelelő 
lépéseknél mondogatja, de a tanulóktól 
ezek feltételezik a nevelő irányítását, terv-
veteli meg. 
Az ismeretek megszilárdítása változatosan, 
lendületesen történik. Ebben a részben válik 
egészen szembetűnővé a tudatosságon alapuló 
aktivitás, a tanulók alkotó részvétele az ok-
tatási folyamatban. Sokoldalú és érdekes, 
mert az értelmi erők mind nagyobb feladat-
hoz juttatása ezt kívánja. Erőteljesen műkö-
dik a figyelem, az emlékezet, a reprodukt ív 
képzelet. Nagyfokú tudatosság és aktivitás 
ez, hozzászámítva a cselekvést elvégző tanuló 
munkáját is. Ennek a tanulók által való 
megfigyelése és esetleges javítása szintén meg-
követeli a tudatosságot és aktivitást. Mind-
ezek feltételezik a nevelő irányítását, terv-
szerű, állandó jellegű vezetését. A tanítási óra 
c mozzanata a tartósság elvének is képvise-
lője, amennyiben megtalálható az ismeret is-
métlése szóban és cselekvőleg, valamint bizo-
nyos rendszerbe foglalás a táblai ra jzos váz-
lat segítségével a munka menetét illetően. 
Megnyilvánul itt a szemléletesség elve is, 
mert a megszilárdítás, mint didaktikai fel-
adat konkréttá vált a tanuló bemutatása és a 
táblai rajzos vázlat segítségével. Jelentőséget 
kap e részben az egyéni és közösségi bánás-
mód elve, mint oktatási alapelv, a cselekvést 
végző gyermek és a tanulócsoport bevonásá-
val. A megszilárdítás módszerei a beszélgetés 
és a szemléltetés (a táblai rajzos vázla t és a 
tanuló munkája) . 
5. Következik a feladat megoldása, a gyer-
mekek önálló munkája . Ennek üteme a 
létrejött ismeret és annak megszilárdítása 
alapján a következő lépésekben, szaka-
szokban történik: 
a) megfelelő agyagtömeg levágása, 
b) kézzel gombóccá gyúrása, 
c) az alátét lapon való ütögetéssel szögle-
tessé súlykolása, 
d) vonalzó segítségével simára nyomko-
dása, 
e) pontok mélyítése mintázófával . 
A munkamenet megvalósítását meghatá-
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rozza a táblán levő rajzos vázlat, vala-
mint az előbb megvalósított didaktikai 
feladatok konkrét volta. 
A tanító e munka alatt végzi korrektúrá-
ját. Amennyiben közös hibát tapasztal, a 
munkát leállítja. A hibát a gyermekek előtt, 
a hibás munkadarabon szemléltetve javít ja . 
A tanulók ezalatt kezeiket az eternitlapra 
helyezve figyelnek. A munkájá t befejező ta-
nuló testtartásával jelzi, hogy kész van (ke-
zét az eternitlapra teszi a ruha tisztántartása 
jelentőségű e .szempontból az a jelenség, 
amikor a hamarabb készenlevők segítik el-
maradot t társaikat. Nem nézi a közösség tét-
lenül az egyén' lemaradását, hanem segíti a 
többiek mellé való felzárkózásban. A nevelő 
ezzel kapcsolatban kialakítja azt a helyes 
szemléletet, állásfoglalást, hogy más segíteni, 
és más a feladatot valaki helyett elvégezni. 
6. A következő új feladat a dominó elkészí-
tésével kapcsolatos. Bevezetésként a taní tó 
egy tanulóval dominó-játékot játszik. 
végett, és a tanárra néz). Ebben az esetben 
engedélyt kaphat esetlegesen lemaradón 
szomszédjának segítésére. 
£ mozzanat a gyakorlati alkalmazás. Le-
hetőséget nyújt arra, hogy a tanulók ismere-
teiket önállóan megvalósítsák. Ez az elmélet 
és gyakorlat elvének fontos követelménye. 
Egy óra keretén belül is tanúi lehetünk an-
nak a folyamatnak, amely a játékos kedv-
ből indul, és alkotásvágy, a cselekvő készség, 
befejezőleg pedig a munka elvégzése felé ha-
lad. Ez a folyamat egyébként hónapok, évek 
során alakul ki egészen. Tanítási módszerek e 
didaktikai feladatnál a gyakorlás és ellenőr-
zés. A munka végzésének nehézségét ellensú-
lyozza a táblai rajzos-vázlat, mely biztosítja 
az aktivitást és a tudatosságot a szakaszos 
munkában. A hangsúly az ismeret gyakorlati 
megvalósításán van, teljes és tudatos cselek-
vő aktivitás ez, melynek irányítását a tanító 
tar t ja kezében az egyéni- és esetleges osztály-
korrektúra megnyilvánulásakor. Szemünk 
előtt játszódik le az egyéni és közösségi bá-
násmód elve, amennyiben az osztály, mint 
közösség, egyazon oktatási cél megvalósításán 
dolgozik. A közösség minden egyes tagja tö-
rekszik a feladat hiánytalan elvégzésére. Nagy 
Közben közösen felelevenítik a játéksza-
bályokat, nevelési vonatkozásban is. Eköz-
ben ráirányít ja a figyelmet a dominón ta-
lálható pontok jelentőségére. Erről és a 
dominó alakjáról beszélgetnek a tanulók 
értelmi képességeihez mérten, utalva az 
oldalak különbözőségére. Ezután problé-
maként felvetődik, hogyan lehetséges pon-
tosan olyan nagyságú és vastagságú domi-
nó készítése, mint amivel játszottak. Prob-
léma lesz a pontok szabályos elhelyezé-
se is. 
Mindezek után részletcélkitűzés formájá-
ban tudatossá teszi és irányítja a figyel-
met a tanító a soronkövetkező feladatra . 
Ez a feladat a dominó elkészítése. 
7. Az elkészítés módja és menete: 
a) megfelelő agyagtömb levágása, 
b) az agyag lapítása, a vastagság megál-
lapítása oly módon, hogy a lelapított 
agyagtömeg mellé jobbra és balra egy-
egy dominót helyez a tanító. Utána 
vonalzóval addig nyomja, amíg ezzel 
a kétoldalt levő dominókat el nem éri. 
így a meglevő agyagtömeget az eredeti 
dominó vastagságának megfelelően ala-
kít ja. 
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c) a dominó nagyságának átméretezése 
úgy, hogy a lelapított agyagtömbre he-
lyezi a dominót pontokkal felfelé. Majd 
a felesleges részeket levágja — késnyo-
mással — mind a négy oldalon. Ezt az 
eljárást erőteljesen hangsúlyozza. 
d) a kivágott dominó simítgatása, illetve 
a vágás által keletkezett esetleges hi-
bák javítása, 
egyéni sajátosságai, meglevő ismeretei, jár tas-
ságai, esetleges készségei kifejtésére. 
Az értelmi képességek is fejlődnek e moz-
zanat elvégzése közben. 
9. a ) Közös bírálat az elkészített munkáról , 
mely egyúttal az óra eredményének ér-
tékelése is. Hangsúlyozot tan beszélget-
nek a közös munka előnyeiről. Több 
kéz kevesebb idő alatt több munkát 
e j a mintázófa hegyes végével az elvá-
lasztó vonal meghúzása, a tompa végé-
vel pedig a pontok elmélyítése. 
Az ismeret megszilárdítása beszélgetés ke-
retében történik. Ezzel egyidejűleg a taní-
tó elkészíti rajzos vázlatát a táblán. 
A következőkben megkezdődik a gyakor-
lati alkalmazás, a tanulók önálló munká-
ja a fentjelzett menet alapján. (Előtte 
minden tanulónak két dominót osztanak 
ki a szertarosok.) A dominó elkészítésével 
kapcsolatos mozzanatoknál nem tar t juk 
szükségesnek az elemzést elvégezni, mert 
ismétlésekbe bocsátkoznánk. Ugyanazon 
didaktikai feladatok, tanítási módszerek 
és alapelvek ismétlődnek. 
8. Szabad alkotómunka. Azok a tanulók, 
akik - feladataikat elvégezték, a maradék 
agyagból önálló elképzelés alapján kötet-
lenül, tetszés szerint dolgozhatnak. 
Az óra e mozzanata nagy mértékben biz-
tosítja a tudatosság és aktivitás elvének meg-
valósulását. Alkalmat ad az ismeretek alkotó 
alkalmazására. Az aktivitást nemcsak a cse-
lekvés, gyakorlás, alkotás képezi, hanem az 
alkotóképzelet működése is. Tiszta formája 
ez a gyakorlati alkalmazásnak, a teljesen ön-
álló munkának. Kitűnő lehetősége az egyéni 
bánásmód elvének is, mert teret ad a tanuló 
végzett. Az értékelés szempontok sze-
rint történik. I lyenek: a kockánál az 
oldalak egyenlősége, a dominónál a 
pontos átméretezés, simítás és a jelzé-
sek. A tanító a közös értékelés után 
egyéni értékelésként 3—4 igen jó cs 
1—2 kevésbé sikerült munkát hasonlít-
ta t össze az eredeti mintadarabbal . Az 
értékelés e formájánál szem előtt kell 
ta r tanunk, hogy a biztatás a gyengéb-
bek felé el ne maradjon. Szükséges ez 
az önbizalom kialakítása céljából. 
b) A nevelő osztályozza a tanulók mun-
káit . 
c) H á z i feladatul kap ják : a dobókockát 
és dominót kb. egy heti száradás után 
tegyék meleg sütőbe két óra hosszáig. 
Két hét múlva hozzák el és kiválaszt-
ják a kiállítási darabokat . 
d) Rendteremtés az óra befejező mozza-
nata. összegyúr ják a megmaradt agyag-
darabokat , a szerszámokat elrendezik, 
és kezeiket fertőtlenített vízben meg-
mossák. A szertárból hozott anyagokat 
visszaszállítják. (A szertárosok jó mun-
kája nagy segítséget jelent a pedagó-
gusnak.) Ugyanakkor nagy mértékben 
szolgálja az aktivitást. 
A tanítási óra utolsó mozzanata értékelés. 
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Jellemző a szemléletesség elvének megvalí-
sítási lehetősége, mert a főmozzanatok nem 
nélkülözhetik a kézzelfoghatóság, a konkrét 
megjelenítés igényét. Szükséges az érthetőség 
elvének alkalmazása is, mert ennek hiánya ki-
zárná az óra élénk ütemének, a tanulók akti-
vitásának biztosítását. Meg kell valósítani 
ugyanis azon követelményeit, hogy köny-
nyebbről haladjon a pedagógus a nehezebb, 
az egyszerűbb feladatoktól az összetettebbek 
felé. Az elemzett óra is bizonyít ja ezt a két 
elkészített munkadarab viszonylatában, vala-
•ellcnőrzes. Nemcsak didaktikai feladatok 
ezek, hanem tanítási módszerek is. Funkció-
juk az előző főmozzanatokban is megvaló-
sult. I t t azonban kifejezetten a beszélgetés 
módszerével kapcsolódva olyan tar ta lmat és 
formát kell megvalósítson az értékelés, amely 
alkalmas egy fontos alapelv állandóságához. 
F.z az alapelv a tudatosság és aktivitás. H o -
gyan biztosítja az értékelés ennek állandó jel-
legét? Ügy, hogy az értékelésnek, akár egyén-
hez, akár közösséghez szóló legyen is, olyan-
nak kell lennie, hogy a tanulókban a siker, 
az öröm érzését keltse. Csak így biztosítható 
a tanulók önbizalmának fejlődése, mely nél-
kül aktivitást, illetve a munka megszereté-
sét nem várhat juk. F.z a motiváció nemcsak 
oktatási eredményt hoz, hanem fontos neve-
lési feladathoz is segíti a tanítót . Olyan er-
kölcsi tulajdonságok alakulásához szükséges, 
mint pl. a határozottság, kezdeményező ké-
pesség, pontosság a munkában stb. Az ilyen 
értékelési mód adja a kézimunka órák élénk 
ütemét, optimista hangulatát. Így érhetjük el 
a játékos kedv rendszeres munkává alakulá-
sát, a tanulók aktivitásán keresztül. Beszél-
hetünk e mozzanatban a szemléletesség elvé-
ről is, mert az értékelés konkrét,, kézzel fog-
ható, a mintadarabbal összehasonlítható, 
szemléltetés segítségével történik. 
A házi feladat azzal, hogy perspektívát ad, 
fokozott aktivitást biztosít az otthoni munka 
helyes megvalósításához (szárítás, égetés). 
összefoglalva: a kézimunka tanításának 
oktatási folyamatában minden didaktikai fel-
adatra jellemző az aktivitás tudatos felhasz-
nálása, illetve annak tudatossá fejlesztése. 
mint az előző órákhoz való kapcsolódásában. 
A tudományosság elve annyiban érvényesül, 
hogy az ismeretek a valóságnak megfelelőek, 
valamint a tanítás a tárgyak gyakorlat i hasz-
nából és a gyermek tapasztalataiból indul ki. 
így a tanítás tárgya nem elszigetelt, hanem a 
gyakorlattal való összefüggésében szemlélt 
•tény. A tárgyak elemzése valóságos kapcso-
latokra utal, figyelembe véve a tanulók élet-
kori sajátosságait (a tárgyak alkotó elemei, 
illetve azok különbözőségének jelentősége a 
munkában). 
A tanítási óra és annak elemzése rámuta-
tott a didaktikai alapelvek szerepére, az ok-
tatási munkában való tudatos alkalmazására. 
Különös tekintettel fordul tunk a tudatosság 
és aktivitás helyes értelmezése felé. így te-
vődik át a gyakorlatba az oktatás fogalmá-
nak megvalósítása, tartalmi jegyeinek kidom-
borítása. A nevelési alaphelyzet kérdését te-
kintve a tanító vezetőszerepe szükséges ah-
hoz, hogy a meghatározott nevelési és okta-
tási célok felé irányítsa a tanulók alkotó jel-
legű, aktív tevékenységét az oktatás folya-
.matában. 
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